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Con el inicio, el desarrollo y la consolidación de las co-
munidades campesinas, la circulación y el intercambio de
materias primas, productos, ideas, técnicas, etc., tanto en-
tre zonas próximas como alejadas a cientos o a miles de
kilómetros, alcanzó una importancia que nunca antes ha-
bía tenido. En los últimos años, concretamente en el
marco del Mediterráneo occidental (VII - III milenio aC),
muchos investigadores se han interesado por estas cues-
tiones, desde diferentes perspectivas teóricas, metodoló-
gicas y empíricas. Los progresos han sido significativos y
se han renovado los conocimientos empíricos y las hipó-
tesis interpretativas. Por ello, el Departamento de Pre-
historia de la Universidad Autónoma de Barcelona /
SAPPO y el Ayuntamiento de Gavà / Museo de Gavà or-
ganizamos, del 2 al 4 de febrero del 2011, el congreso in-
ternacional Redes en el Neolítico. Circulación e inter-
cambio de materias, productos e ideas en el
Mediterráneo occidental (VII-III milenio aC) / Net-
works in the Neolithic. Exchange of raw materials, pro-
ducts and ideas in the Western Mediterranean (VII-III
millennium BC). Nuestro principal objetivo fue ofrecer
la oportunidad de presentar los trabajos llevados a cabo
sobre la temática del congreso, debatir sobre ellos y pro-
curar que la participación y la representación geográfica
fueran lo más amplias y plurales posibles; todo ello con
el fin de obtener una visión de conjunto actualizada de la
circulación y los intercambios, que nos permitiera avan-
zar tanto en la comprensión de su diversidad, extensión
y características específicas, como en su explicación den-
tro del marco de los procesos históricos en que se inscri-
bieron.
Las sesiones del congreso se desarrollaron a lo largo de tres
días de intenso trabajo, repartidas entre Gavà (sala de ac-
tos del Espai Maragall) y Bellaterra (Auditorio del Rec-
torado de la Universidad Autónoma de Barcelona). Fue-
ron presentados más de setenta trabajos, entre ponencias,
comunicaciones y pósteres. El congreso se cerró con una
mesa redonda, iniciada por seis intervenciones encarga-
das que fueron seguidas de un interesante debate. Las ac-
tas que hoy presentamos recogen la práctica totalidad de
las aportaciones realizadas en esos días, ordenadas según
los tres ámbitos del congreso: circulación e intercambio
de elementos materiales, entre los que se distinguieron los
bióticos de los abióticos, y circulación e intercambio de
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elementos inmateriales. Las intervenciones encargadas
para la mesa redonda y el relato del debate, se publican
en una sección a parte. Los trabajos presentados, por su
cantidad y calidad, nos proporcionan una buena visión
general del estado de la investigación sobre las cuestiones
abordadas. No es nuestro propósito realizar aquí una va-
loración pormenorizada de los mismos, pero no queremos
dejar de hacer algunas consideraciones.
Resulta obvio que las aportaciones en torno a la circula-
ción y el intercambio de elementos materiales abióticos
fueron con diferencia las más numerosas, cosa que está en
consonancia con la tradición de la investigación. En los
últimos años, el número de elementos materiales abióti-
cos estudiados ha crecido considerablemente, así como las
técnicas y los métodos empleados para ello, lo que cons-
tata que la circulación afectó a una gran diversidad de ma-
terias y de objetos. También se ha puesto de manifiesto
que los estudios de materias primas no son la única vía po-
sible para reconocer la circulación de dichos elementos.
Estos estudios llegan a resultados muy seguros para algu-
nas materias (por ejemplo la obsidiana), pero no tanto
para otras (sílex o variscita). En este caso resultará útil fi-
jarse también en la tecnología y en la tipología, con sus
variables métricas, formales y de estilo. Seguramente,
una de las principales novedades presentadas sea el ha-
llazgo de diversos objetos de obsidiana en Cataluña,
donde hasta hace poco tiempo eran anecdóticos. Se pudo
comprobar que su presencia, comparada con la del sur de
Francia o con la de la Península Itálica, sigue siendo baja
pero ya no anecdótica. Queremos fijarnos de una manera
especial, dado que Gavà fue sede del congreso, en la di-
fusión de la variscita, mineral extraído de las minas neo-
líticas de dicha localidad. Distintos trabajos trataron so-
bre el posible significado de adornos de variscita del
Neolítico antiguo, conocidos en el nordeste de la Penín-
sula Ibérica, y anteriores al inicio constatado de los tra-
bajos mineros en Gavà; sobre la circulación de variscita
por el sudoeste de dicha península; o sobre la probable lle-
gada de variscita ibérica a Bretaña. Estos trabajos pusie-
ron de manifiesto la vitalidad que tiene el estudio de la di-
fusión de este mineral, y no cabe más que esperar que
investigaciones futuras alcancen un mejor conocimiento
de la misma, en las áreas geográficas citadas, pero también
en otras como la del Mediodía francés. Por último, en re-
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lación a los elementos materiales abióticos, distintos tra-
bajos permiten observar como el aprovisionamiento le-
jano no supuso el abandono del próximo. Es decir, que
lo exótico habría coexistido con lo local. No tenemos nin-
guna duda de que los elementos materiales abióticos se-
guirán siendo estudiados, aunque quizás debería hacerse
de una forma más transversal a como generalmente se ha
venido haciendo hasta ahora. De esta forma, podría ser
captada mejor la complejidad que, con toda seguridad,
acompañó a su circulación e intercambio. 
Las aportaciones sobre la circulación y el intercambio de
elementos materiales bióticos reflejaron el gran potencial
de este campo, que deberá ser aprovechado por investi-
gaciones futuras. A buen seguro, a corto y medio plazo,
la extensión de los estudios de ADN, de isótopos, etc.,
proporcionarán nuevos datos que ampliarán y enrique-
cerán las cuestiones planteadas en esta reunión. Espera-
mos, así mismo, que investigaciones futuras se centren,
además de en constatar las circulaciones, en conocer me-
jor las redes sociales implicadas en las mismas y que,
para ello, profundicen en los marcos teóricos que pueden
hacer más comprensibles los fenómenos observados.
Una vez más, se puso de manifiesto la complejidad en re-
conocer la circulación y el intercambio de elementos in-
materiales, es decir de ideas, perceptibles en el arte, en los
rituales funerarios o, también, en las cerámicas y los ador-
nos corporales. Para ello hay que basarse en un ejercicio
puramente comparativo, que no está exento de riesgos,
pero del que no se puede prescindir, por ser la circulación
de ideas fundamental para comprender a los grupos hu-
manos en su globalidad. Podemos decir que las aporta-
ciones realizadas sobre la circulación de las mismas resul-
taron ser variadas y muy sugerentes.
Por último, no queremos dejar de expresar que nos hu-
biera gustado contar con una mayor participación de in-
vestigadores que efectúan su trabajo en la ribera sur del
mar Mediterráneo. Es cierto que su número es inferior al
de los que lo hacen en la ribera norte, pero a ello hay que
añadir los acontecimientos sociales y políticos acaecidos
en aquellos días en el norte de África, que impidieron des-
plazarse a algunos investigadores que habían expresado su
interés por estar presentes en Gavà y Bellaterra. Los tra-
bajos sobre esta zona, una vez más, pusieron de manifiesto
su interés, la necesidad de llevar a cabo nuevas investiga-
ciones y la conveniencia de que se convierta en habitual
su presencia en los foros de discusión general.
Como organizadores, queremos agradecer a los miembros
del comité científico su disponibilidad y el trabajo efec-
tuado, que aseguró la calidad científica de la reunión; a los
coordinadores de las distintas sesiones, su excelente tra-
bajo, que aseguró la agilidad en el desarrollo de las mis-
mas y la calidad de las discusiones; a quienes presentaron
sus trabajos en forma de comunicación o de póster, su vo-
luntad de compartir sus ideas y resultados; a los asisten-
tes que se acercaron a escuchar, su interés. También que-
remos manifestar nuestro profundo agradecimiento a las
distintas instituciones que nos dieron su apoyo, sin el cual
no habría sido posible realizar el congreso. A la empresa
ITD SL le agradecemos el trabajo realizado durante la pre-
paración y la celebración del mismo. Y, por supuesto, un
agradecimiento muy particular a todas las personas que
integraron el equipo de soporte, sin cuya disposición y de-
dicación no hubiera sido posible realizar, de una manera
tan satisfactoria para todos, los muy distintos aspectos y
cuestiones que implica y que surgen durante una reunión
con tanta gente y procedente de lugares tan diversos. A to-
das las personas, entidades y instituciones citadas, muchas
gracias. Fueron tres días de trabajo intenso, llenos de
aportaciones y diálogos amables, dentro y fuera de las sa-
las, durante los que fue posible exponer y dar a conocer
datos e ideas. Esperamos que estas actas constituyan un
testimonio veraz de todo ello y un documento de trabajo
útil para todos aquellos que dedicamos nuestra investi-
gación al inicio y desarrollo de las sociedades campesinas
en cualquier zona del Mediterráneo occidental. Y desea-
mos que en un plazo de tiempo no excesivamente largo,
en cualquier otro rincón de este marco común, podamos
encontrarnos de nuevo y retomar, con más y mejores da-
tos e ideas, las discusiones, siempre inacabadas y proba-
blemente siempre inacabables.
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